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Eredeti néprege, dalokkal és tánczczal, 3 felvonásban, irta Szigligeti E., zenéjét Doppler Károly és Medgyesi Nándor. A 
díszleteket festeíte Lütkermcyer Frigyes és Vegei Ferenc?,. A gépezetet készítő Thomás Bálint. Á kassirozolt kellékeket 







Delike, ennek unokahuga 
Bojt, kertész 
Táltos -  
Avar harezos 
Adorján öreg székely 
Alboin követe longobárd 
Usdibald, a Gepida király öcscse 
Ilona ennek leánya (és tündér)







































Avarok, tündérek, manók, boszorkányok, ábrák;
Az első felvonásban: p i v á f f - t betanitolta Ilorváih Károly. 
Esz Anna, Vári Emma, Rusz Mari és Horváth Károly. _____ _
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